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.Govern de la Gellerolitat', per rAe /
,
\ ,lSemblea d'Afca!dee de CatDlunya, En un: editorfal del eManche�tt:r
Segulr pas a pas Ie vide dele Mu- ! ha de convernr-se en orian dlrectlu amb re!aci6 rll provetment de le rera-
�
Guardian» es desfacD que des de f4
. nlcipie de Cltalunya en equeats doe! de tores lee funclons eMatale de Ia re- guarda., eet eetmenes cIs faccloeoe fan ester ...




a l'Jgua! que el Pohle per eS8ir ne pee repubtteenee m�s ,tmlla dl l'Bbre.
lin estudl profundement elllconador ] L'ebsurde rt:bel'U6 mlllter desfe It, .. itt b
'





. para n egrem, 1m ana a arrera �
per a fotbom qui s In�eresel per la I' en efecre, no 80�llment I aparell eoclal . diG fent un belene de la situatl6 crea- veler e�terUs I hen arrlber al punt de
IIIIrxa d� la coea publica. 8Is teorU.. � �el p�r8, sfn6 tamb� tota hi org'.n;tza.. da pe:r Dna POUUfG, de' provermenrs \lImltar le� operaclone mllitare scle­
:aldors de totes lee teorles 0 doctd-I ci6 polmca i edmlnietrativa, HI havJa que sole desencleoe ene be rt-portat, ment III front de l'Bbre. 81 disr. llbe ...
nn soeialmen!J poJiHc�men(m�s 'ao- ,I .el perltl, (:0 'eJ eomenc d'aqueet perlo- Ii p',ds molts=: vulnerabl�e que con- reI t:tfegdx que: eles belxes de l'avta­
verses poden tenlr molt en compte Its I de, que les tncldenctee motlvedes per i te: hem tlngut d I!fguanlllr amb mes es-, ci6 tacctose en el curs d'aqueeta oren-
.
" i . . _ . i toiclter que molts d'altres la sitollci6, elva (19 llvio.'s ban cetet abatute per.elPufencies',que poden derlver-se de 1,la HIlH. prOdUI!!!D un estancament de I perque mal dels mals se'ne pogues les bl1tnies enH.erlee j 72 en el cars
.que!t periode tan fntem, per ft If! vi 'i tot el que constituTe 1'.pareH admlnls- t aesenyalar,'com uns derrotistcs, pre- de combats uris) revelen simultlmia­
de muni'cipal de Gatclunya que va co ...
i
frotiu del pais, III base fonamental del. i ferlnt.csp.crar, don.nt tem.ps attemps,
ment l"esgofamenf dels r�cursos dels
JDen�1r tl 19 de julio! del 1936. 'qual e.ren· cIs Munlclple, Per cara a ! bo I desitJent que e) ::I!nvl de .-qmb st faecioeos' f 1. gran ajuda estrllngera
La grin qllllnHfat de Oecrlts, Or- le,lS 'CX'lg.enclee que cr:e�v'en 1£1 guerra I [
Optr�S en breu" I en br.neftcl dlrecte que ba rebut Franco».
'\ de t tbom ,La clIs,rna general faccloea ba fet
I�S I· Circulars publlc.ts sobre ele III rrvoluCl6, en aqueetclS condicions",
0 •
, Interessants comentarfs sobre Irefica-
'dlvel'!os aspecte! de la vida muntcf- Wi
.
lb' II La forc;;a de I ideal es poderoea. Lea
, �
0 �av. e. somes que en aque IS I' molb.urances !qn rcelstldes per un
cia del tIr de Irs metrellado�es rcpg ..
pal de Cata!unYIl' dona u�c Idea de J moments es' tro��ven,- a la dfrcccf6 , 'Poble que t� palent ben. ge.nyada. I
bllcanes I eobre la. falta d oflci.ls a
quina ban eetat fls canvis profundfs- I.' d.el Govern auto.nom
a un esfor� l a I' quan.1 Poble II manca tl primordial,
.
Its tropes fc�ctoste. 81 dlarlllbcral
elms' pels quaIs batravesset cI Dais I. una resPoDS.BbHftat extraordfnarfa. No es fa preds c6rrer al eeu ajuf, pulx i,




. ! fl' d' J f � t "bl
. � prcs par.lt per la rebel'fl6 I que, per
In aqufet perlode de temps, � er" la formull! palUiea mes Incertada que ei e J e a am "S .em .e, I ,,15 , I - .
, .!, . ... I terrJble i omln6tJ'albora. quan aqucl!lt I
tant, resu ta que denen baver estlt
DlffcHment fornsfA II produ. Ir, 19€ al I III que podIa trlomfar nl I. mee con- i�' d -t
.
f 1 morts durant la guerra Bis IntItiJa e!-.
"
. I','; .. ' . /. "s pro Ul per orcee que cllmpen as; ..,
m6n un clls'semblent. tan proplcf GI i.'
venlent
.
a Irs n�ceseftate IQ que ee � seue ampl�I!I, tn eel.rete germanor: for�os dele faccloeos, al front de 18-







. �. • � rebel·lto mllitef e'hsorfe pognt mlln·






.,' t,M, � I I � ten r stnse I 'Juda de )�& arm'es j deUtlta cnaffebet- 8. ')f! m�s £tvan�etda de t sense cltret fOJ"f8 couelttve que! au- E �ne guerra ,sempre e erue • SIt j' i .
,
. �. ,. '; prec!sltment en una Sluerra quan es es ropet!! t& 0 g�rmanes.
'
lls tempta.ttves en I'ordre' polltlc'l so-
t
tQrirat morel d.els seus home!! tenia l· ..,, .' { posen el dce.epbcrt castes soclels no�
clll han convfngut dlntre Ja vida mo- un formidable cb,andlcap» •.La Ilgle-. � �
.
I t I
" ,.. I ves, m"s opreseores que Cb n. ura IS' , • •
niclpal de CnlalunYII, tof� mtnln d'119"; j lacl6 II5�blerfa v� �ee�r sempre el ! exfstents/ c'rn tempe de PllU I molt mes �. Tot el �aterlal mservl�le,
.aJge, de 1empiattves 1, adbuc d'\lfO-'1 re�u� _?lee., 0, mery& freb�ll&lt "n. Ja l pcriHoees. " , �om es, ferro, metalls, draps,pIes les m�! .absurdes ,I
Inverscm-I'
coln.c'd�ncla d UD\CI maJorla, Ja major
I
J!l irafec . elandestf de m�rcGd.crl.s . 1 t a
blan' 81 Mil f b d J
.
Mfirt de Ie! qual ee conduia en el car- ha e.rrlbaf a extr«ms que fan Gtrlrmir paper,
e c., passer a reco ...
IS. illl C p, cae Ie s urgane f" , t· 1 i
d I • 'lIr mts per l'exacerb!!cto de 'la furJa J
Ilm!m., La retencf6 de quevlurcs I I r-bo Ie!
e
.
r�g,m col l-ectfu, ba pass.at cn" \"
I':
merclderlelS b exorbitant. Obrera or-
Iquest perfode de tempe per tota nie� . re.vol.ucf?nllrlll, Incltada pels promo- ·�enjtz.te (encoberts dlrem noealtree),· Brigades de Recuperaci6
.
nl d� funclpns. No eempre III Invcntl- II t9�e de I al�lIment fefxll5t�, que no PillS s'han prlstet a jocs ,bruts I d·aUa trai- i ---,
va a'ba e�.bllt .n 'adopter un canvl de I pe�
.cord en CIP ideologl� �Iferml- I cJ6. NI m�ltee, nl exproJ)lllefon�, ,nt I
nom, O'eAjUntamfnh ha passat. a � Dada.
.
,.' �mprrsonlmente hln .Io�ret p0s.ar fU" I ceptuar G qui juga tan descllradament
Con
.
II M' ""I I "1 "". I f'o "'I' Bn aqueet 'aepecte slra molt Inte- 'r�.1 greu prob�ema que
ens aClapa-j.mb 1•.
'
Irllna del Pobll, f mts d'.qulI-t �e Uu cpa », segon.., a r- , /' .' ra '
.
�
t d' d I dl I dl
.
_ reesant estDdJar els !'esnitets obtJn�
,
#
a rer,aguar D �o " gna, mo t g-
mula &francesade. per arrlbar en
,al'I' Aqueetcs castes han de dfeaparel· � na, de I'Bspllnya que allil cn les trin-gune CC!!OS a cConsell Admlnletra- gute amb Ia fntervencl6 de les forces nr de maner. fulminant. 81 Poble tt ! xiree es bat herolcament cn deflnsE!tlu», emb calxlt unlca I convertint el i alndlcale a la �o'ftfca, I �'Dnll �anera drds. No s'ha .de: p«rmetre que el Po- I del sollberlc.
pobl� Gmb el conj,unt de les seves ac- l.eepecial ails Munfclp�s. ble, �rfe de tot, begl d'�sm,cr�ar bores '.
La �ostrll veu til I lSera sempre fet. ,
ft..ltets" d Itt d' f L'evolucl6 tr.necendentaJ "erque I m�s horee en reeerca
d un.lliment; ! sentlr per BSP2lnya f per al Poble. PrrIIY "n una me.na eeoc eli ex- . {
. I. 6
'J
'. i. .', he paseat la vida' delIS Munlelpls de ,recerea que I!fmpre
te. de reeultats
I
la Llibcrtat f per J. Pau.
p aftlc! monopoIrtzad.. ' nege,tius� ja que qui. agabella 0' mer- f
I com qlle b'afxf. demancm una. lSi>-Catllunya r,'ba produTt, repeUm ho,
..�ot aixo ba coetat sang i mlllon,e, cadejl!l, IS'" desenten de rolStres dems- . la dlecipHna: UDa dlsc/pl/Da de guel-
pero In 'on curt e�pal de temps' les .
slnse ga,ii·tlS violen�les scneiblls� La crate I d� I"m�tacfons qu� s6n tot. ra, ��b totes Jes eeves conecqutn­
"0" btl i fi
!. primers etneacf6 de normalftet's'ba una des,ventura relll, I sols d6Da men- eles. Qui no nuUJ amb lea armes a la... ,ee en .na evo uc onanf ns a �
torn 1 ) Cl I
� dO'nat tn fornar a la gran veritat de la jar II qui II facjJUa Intercenvl 0 una iu- mil (I farem con�.r que per 1II'8x'r ..Ir a� seu cstat nafura. os« 1 '
.-rl d d I '1 I I I' Lief Municipal CntaJana, dieteda pel
mil consjderD'�Je de peslSet.s. cit s'b. de dOl'lar tot, TOT!), t� e)e
"... a e e � aesa gs part CD ars, a '- 'Quan el -PQble demanll 0 assenye- . mateixos .deurtlS I drets que cllS aeulS
vida I I I• d I ParI.ment
de Cata IunYJI , I'any 1934. d Imp� e,pzs lorna a repren re e' ',. oJ "la, lea eevee ilons tin rll. Perque,
.'
lSemblanls. A treballar, a produlr, IJ
'rltme natural que ,II Imposen l-ee cit'-
,81 valor de III nostra Lilt 15 ba V.lSt I quan un obrer, havent rendft trlbut .1 !lIcrlficar"lSe, a morlr s. tIS precflS.
""m-t:!. I d \'d I




�b.lI, IS troba 1mb el qU(Jtldfls
i
Tots aI compliment del deure, 8lfYra-.... ., gnc ee pro 111 ee per a guerra.
,.
r (0
Pcr d t d I I � formidable, tn donar-IrvlgencJ. IIltra �rama famfli.er. no �s per a donllr II dlsslm en el!! moments que vJvfm. Pc··emun e' el5 feor ea md 0 . ., a f L I 'f bl I d
menye Id Ii t .h i t I' f vigeda a
118 dllrreriee d� I any 19$). n ms. a more e a e ex. i CI • dla
l'
ro tambf� en els drete, tr�cte 19QIJ. NI
ea � es 15 a mpo,sa espe-·
t
I ee'Ii fan menys resietible!> lC8 nagrl- una soJa dis1fncf6, lsi lS'ban de fer-
"Jt t dl' I d I
. No (\ ha clOIS ,nelra el periode ge-
, ra clone It noetre eeny cons- , me-s de la companya i del!5 fillets. dlstincione, fer les de forma Que no
truAfI 'f . J filA ner.l I potser �s tnaesa aviat per
a
"'I U. sense' orce ge eense '< () ..n- Un!! I altra eoea no fan m�e que eonstUucfxfn un motlu Iniust per ale
d" etnslbJes. Mes' .viat com une' eetablir cOfJseqUenclcs de tots ellS re- crear desvlaclone; uns, per necesel- dem�s, I no donln noc a ts!cr burl.-
conse,qUenela natural. .lSuUete ob1ingute.
'
,
\ tat, slmp're hi he
•
nombroees exeep.;. da nf I. bona prfdleposlct6 dlls go­




el que s'ha reaUtzlt. die tot =1 que S'bil e C" senS sen men s
a s ...ve prova a ,; es,vo, uc S fJ e e ....
COSes ,que mal no .podla ,haver pre-
leglslat eolllmeilt,IS'ha ealvat allo que
lIelaltat, I semple Impulee's per la ga- l Molt b�, Aleatdes de ClllalunYII! Per
viet; O'organleme admfnletrallu, '8mb na; aUres, escudant se 11mb ntcessl- fi sentlm veulS de responsabllltat. Jatenia una veritabll blse d'esper,t au- fats que no tenen. amb fins de lucr., I Ira bora. Mal no �s tllrd, pero. CalfllCUltllte eti:undariclS que Ii concediell .tnneament liberal I democratic. , gaQban�a personal. davant d'un munt ' donar rapid fmpuIs a I·obra, sen••l'Eal.tut ·1 la ConlSUtuel6, en el mo- . Aquesta tIS la prlmera I grin vlcto- de bUttets. cneara que dlguln no te-. perdre un lSol momcnt� que el tlmps
ment d'ilner a fer &fecUUD hi prQpl. ria a III fidelitat dele prlncipls qUe s6n II nen cap valor, van au�mcntanf la se- transcorr�gut he fr�pat masaa endlna
'
VIda f les eev�! lIeie, leIS cfrcurDst6n.. el tresor esplr}tual del. poble catela,
.
va audacla fins ailS limits de la traYcl6. t' )'cmpremta
de lee prlvaclons. Som un '
ttes ee produ.efxen de tal manera que













, L LIB t; R!T A 1
"t�--
-.......
tenlu provee ben peleees. Sole ens � E I n 0 U: h 0' r a r I d, 'e Is t r ens' rials, per a emprendre la marxlImanca una cose, la prlmordial: Dls - i ' ' uni6 del Comlaalonar del' Munl��
clpJina de guerra en materia de pro, � MAT A R 6 A BAR C B LON A per
a ,dectuer Ia!! preaentacl6 en :\veYments. Amb afxo solemenr, ja en i Desti C. R. I.�. de Terrassa, proveils.ltClesse SOlttde Maran; Proced/tncia \ t ! t I + t \Itlndnm �oupu con�dua�Dosa� .�������__��������������������- mana, ��, p� ca���tnalstih!l, perque 10 altre, bo i catalogeDt t, Lleuger 5'56 8mpaJme' 'Barcelona bon u�. .
dlnrre el sllcrlficl, com que es un deu .. I Mercedertes 7'13 Glrona
» La mobHftzacl6 compren tOls eI
re ineludible. el Iarem de bon'grat, ,: Llenger 10'15 Matar6 1 :t
II'
Indlvidus uHla: servets auxlli.r�, Dror�perque ee afxi. f perque III poderosa �,» 12'05 AI enye » rogues, capltole 17 i 20 (del vlgent R
for�a de l'ldealene hi empeny, Mfxte 15'22
-
Portbpu » glament de Reclutament f Reenipt
Sofrlr, morlr per la Patrla, cldll dis Mercederles 16'16 Glrona
' Poble Nou
I de 1'8xer.c.ll) complement de qU�l!ev�1hi estern diepoeete. Sofrlr, i morlr a Lleuger 17'24 Arenys' k Barcelona, I categoria de eoldat a oficial inclusl
mine dele tratdors de dlns, mal, mal. Correu 19'48 Gtrona
'
» Sf algu deis compresoe a l'esm��'malt...
BAR C 5' LON A A MAT A'R 6 tadil lleva delxes d'eeser I:Ivleat per �Per alxo fern sentlr lea nostra veu d.
, Arribada
_la seva presentecto per qual�evQI elr.Lllbertat ide PISU. Classe Sottide Barcelona Malara Procedencia Desti cumerancle, no pot eludlr en ell' rna,Per alxo som Poble; Poble que so- Correu 6'43 7'43 \ Barcelona Gtrona nera Is seva concorr�ncia a I'acle defreix per ell I per Ilfs sofrencee dels Lleuger 18',":'" ..'Matar6 eoncentraclo. 'altrers. »:9;52, 10 '43
,
» Arenye 'i BI que
-
es fa pubi'fc per a �onlixi'
J. Talrago S. - Ceblill
I' Mercaderie! 10'59 Pol!le �du
' Gfro�a I
ment i compl�,ment dele Intcrei!8I1tl!.
Iuqn, .l!nloni Moteu- Lleuzer 15'- ' 15'49' Barcelona Arenys' Matar6, 15 de setembre de 1938,_




21'37 > Bogatell Giron., '
22'53', Barcelona Portbou 'I





tria ha Imposet Ia menca.de materials,---------'------------'-�---,-,-�, i������'fure����
atortunadee ectuectons. La nostra I' pCI'
l'art per 211 que, s9n totes llurs pre- I domee,tic.,
La Cart,Uja d� Sevilla, pc­competrlcla, I'excel-lent centatrlu M�- terenctes i etenctons; , ro. cn�!lra aeguelx- oferint ,llis Billa,
rIa Teresa Pianae va Imprlmlr -en el I"
Al donar per acabade equesra lleu- cllenre un bon �s50rtH d'aque�ta IFtl.
i seu paper, ana extrcordinarla· natura- gera note, ens plflu posa� de relleu la, ciel'l n.ec�J!8arfs p�r c 1� ca�1 0 per I
i Jfta� i gust, que junt omb Ie aeve b�n � gratUud <:Jue tot I!! seniim veres I'Agru- I'
f�r un prtosent de bon gUlSt.
� agradosli Vltu. meresque lea mee jU34 l pament d'Bepectllcl�e Publi�� per Hure " ' ' ...... ,� tes ovacio�s del public, que te, per 8 I e8for�oa en qUit podem g6udlr de for-I
CRBU ROJA 8SPANYOLA,-Co,
.._---�-�----�--- j tan eimpiltica arUsta, mereecuda pre- i moses f!l!Iies ,l'frlque� J eepectalment mile �oc�1 de Malara. _: Oficina de
r ferencia. BI tenor �ntoni Biqrnes ee-:j per i'enlalra(fa finam�t que van dedi, � Infolr:z�c16.-8'!!l poea a c'Onelxemen!De Teatre ' � tfgue molt encertat, fent gal�, de la l ca�es, ,.1 que molt diu' en favor d'e Ie J del pub,dc, qpe degut a In ,i�aegurellt
-
,
' i seva bonictl vea, procurrmt eS3er dig- 1 nob!e�a dcla �eus sentimente. � �n la ,corrent a par:Ir del dla 17 deFormidable exit de 18 vetlla- � ne de Ie tcsca dels �zmehtat� artistcB. I' { , , 'V. BORRAs B. � I ac�ulllles Qores d oficfna I!eran Ie!
da liri d ITt CI e l Adela Garcia, Manolo -.Rubio, JoscP 1. '* ! eegiients: Dj!!l��btes de 3 a 5 tarde;,ca e ea re BV � Acul!viva Salud Rodriguez i d2mee i N."J l R A*
'*
d' I ,:i dlumeng�s de 9 .. 12 matl.
'





. ue a .� precs c guns as- l '
'
Davant un pie imponent, ,en el Tee .. 1 IIrtletes contribuiren espec.ialment -«Is ': sistents, a l�acie d'ahir ens permetem I ' 'tre Clave. ahir II II! nit va teillir hi (Joe' tres primers esmentat� darrl%rame_nt, 1 adre�ar un advertim2nt II fAgrupnci6 l -OXIGBNANT8 D8 CA�BONBS,21 eimpatlc festival Uric o,rg.mitzat pel a que l'exit complert d� f ..n a�l.cte I d'B,3pedlClee P(JhUcs en el sentit (,fe J,: producte Cienti�.co, TeCni,C, reconcgutSindlc!!t de la Industria de 1'8epecta· r.presentac�6, fos de les que- D?ee t que procari que hI' hagi mes ordre,' � com el �es formldll,bl pr,ogres d. IIcle I!l profit de Solldarlt�t Inhrnacjo� plauen 211 public i deixen mes d�sHJ'Os ; princ!p"l��"!y al eegon pie. ' , I t�rmoqulmlca apllcada a If.t combus-nel Antifelxlsta '(S. I. A.) 'el producte ' de po,der a3�aborlr de nou una tall I Ahir 'I "I ',\ 'J!. d ,t, ,116. t'Oxfgen�nte 'df! carbone�», el!taj·•• , " , l!! gu, per exc"e e concor-! ' , "mittal'hc, del qual emava destinct als ;, formldabh: v�tllcda Hrlca. L'orquestra rent� 0 pel que �igui, eo el f!£ on is I vIa quasi �I 50 �:er cent d� combusH,Hospitals milltars de Doslra clutat.' i sot.' la dfreccI6 de} notable ml!�tre del Clnveera mllterlalment im:os3�le .1 ble,_ Be eplicable a tot� cieese'decl1-Tal com avanc;;�rem, re3ulta unll ma� .. i Joaqulm Clvera, tan modest com gr�m -I bOJlu""g""r',"e L d t '�I' bons i lienye3 (elzlna, pi, plcitt!ln, etc"f· '! .," ,.. ....... a 6en tnVAHl e s! t ) DID Ina manl estaci6 d excel'lent art id'es- { artish!, obtlngue afxf matelx nn exit, , cp8ssiH03 priv8 r d I', i e c. - I,j! ven a fotes es roguera,plendida musIca. Indubtablement ia�1 comp�rtint els aplaudlm�nt3- entu- 'I' t .. c)"';" m""�lta' n te �eul re e3pcc- � Uitramarlnrs i F�rretE:rie3. ,. \ .... ... ...., ocup�n 6 u segon ren· �formosa obra eLa �eJ manoJo de ro- 1 sl�ete8 d� que foren ObJecle els �e,. j' gle dels aeients fixelS. Aixo, a m�s del f" , �sa!» del genilll compo�ltor Pau Zo- ,( mes artiet�s. Bn re:!um dlrem, que 10 I mal "f �ctD' q" \' 'd" f f ' �,NOTA DB LA CONSBLLBRIA·\ -. ,.'. , ... " " ""€ pro Ula� e a penS(lr c naG 0rozabal,\ obtfngae una repl"eeeDlt�c)6 ' feeta fou b'en dJgm� de I enli'llr�da i, 'en el q';'" pod' 1'1"'- I : d' KL.J 10 RIA,DB CULTURA.-Matrf,, • 'j , ' ' "'� , . � :3ucce r tn cas 12-, 'E I • •afortunadfl!lsima que va eenl5fer }ueta· ! finollttlt I!I que, es deatfn�va tan brillont Hnma ", { cu!� d nsenyamenl P'rrmall. - Desment J'enorme concurs. B1!! artistes � I complerta �vetllada. ' ' , t:;'''p'", , l'A " d'B; d�1 proper dijous diu 15 fina el did, ' ,: a..;,,,, ... rem" que grupZ2ment ,s,.. iverltablement norables cIs quI foren f Tinguerem el gust ,de saIudaf i de pee' cl ,p' b" d t ' d 'I \ del present meet �mbd6tl ineluslu,) , / d{l ea u nes, onrin proves econfiete ele principals papers, impri � 1 partir amb ei divo de 1�3 extraordina- �
I!!IU int e f d)' bH .
rf!8tara oberta hI inscripci6 de malrf,
miren als matelxoe tota la .valor I en- i rles facul1at� i,4!ldmlrable,t!lrt!�ta �ar�1
" eUbs�n:r :nC e�;�:ei�I:�qU�:r��c�:� ; cula pe,r
Q tote- el� Infaritl'S que vulgulntuelaeme �o que feu que I obra de af i coe Rcdo.ndo, Hngue paralll�e les mee 'llee' , , ; 863ItlUr lila Grup5 B,coJl1!'� de Ie Oe·esplendldu, xlatoeiselml! I de mu�ica - falagueres per i11 publi��mlltaroni per
.
" i neralltftt, num. 1 (Cilmp�hm5f, nume·
captl'ladorQI�impatlcfl,bepodem-dir, LiJlquehatlngutsemprelee mes dle-) -', "" J r02(Naturll), num.3 (Uu'i'! Bello',
que va e!sr.r reel�ada; entu!lcemant i tlngldee preferencie�, eentint 'ne or- : Fent l'aportaci6 del '.L i if'; nUtil. 4 (Plal6)" d'equesr;:J ciutot, dQ'211 public que entre aciamacions obll� � gull pel carlnyo que sent Matar6 pel l ' '". maler S, , rant el Curs dt': 1938 1939 que com.n·
la a que f015ein, blsats iJe numeros l eeu art. faci coneter....:...va cilr ilOS-:" I' inservibte, tambe contribui- , ��ra eI die l.�r d'octubre proper.de musica mes sobresortints. ' t que cada vega�a que es sol'lIcit� el ras a gJ,lanY"'f la guerra' ,: La Jn�crlpci6 B'dttctuara a les oft·L'emfnent divo Marcos Redondo � meu concura per a una feeta Urica es· ' , a. • , i cines d aque<5ta ConseUerie de Culm-8mb el seu art, decre de I'ntraordf� l pecialmcnt quan �e trada de ceracter I Brigades de Recuperaci6 rr:, baixo!, de 112 CaB. Ooneistorlll,nllrl eentlment que po�a en el seu tre� i benefic, coneldero un denre eumlJr� ' ,,' tots eJ:5 dies ffZiners de 9. 13�30 I dl
b:lll i per la sevel brillant veil, obfhi- i in'hl. Per I� Dosira part felicitluemall , " , 16 a 19, extcpte eI dIe�abtc que sera
gue dee delIS prImers moments lamel!l'l gran cD!llant �r l'exit que arreuobfe, ! Inform aciA '_ �ocGI t unlc�me�t,de 9,a.,13'30. - \
'
complerta atenci6, d�1 public, tlngue 1 al que va reepo,dre qil,e BoIs po; §tri�l- " ��. �
� J' Mataro, 9 de I5dem�re" del 193ft-e1 gran artista une de Ice, StViS mes ' buir ho al gra.n.�ntueja8me que Bent' CUP""" DBLS INV'" '_ i 81 Conseller·RegJdor de Cullura,JO', ,
, ,v , ALIDS. - 8n �l ; sep Rabal i Simon. ,
I sorrelg efectutU �l dfa 16, el premi de !
'
'
v�nt-ijclnc pe��etel5 bet Gorreepost al j' AJUNTAMBN;-D8 'MATAROI numcf'Q 584 ' ,
I B18 ir(lm�ro�" premiats 6mb ires � C�nseUeria - Regidoria ,
I, p�:!�etea son: 084, 1.84, 284; 384, 484; ; de Ftnances i ProveimentsI. 684, 784) 884, 984. : ' Avfs
! -' � , ' dfI ' ,'" ' " � , Pel present ee -posa a con�fxem�N1 �LCA��lA DB �ATAR6. - Ser- 1 de tote cIs ciutadans que per I'adqut·rers Mllllars. - Presenlacia 'de /a j slc16 dele 101's d� ve�dura a la prope­I)ev� de ' 924.-,.Ordenadll p�i Cap " ra :setcmma, c�!dr'a talcdrar el tlqaet
I
d.I.�.ntr. de R{�iutam.nt.Mobliltzl· ! d. <V';�I•• C,orresponent,a
121 �etmana.,c!6 I Instrucd6 numero 15 ,de Terras- "� den7 al 23 del corrent me!. '
,ea, Ja pre!entad6 dels mobllllz�ts de I, Matar6, 17 de I!Hetembre del 1938....itJ !leva de 1924. aqu�efa AI:c81dhn,, he 81 Conseller Regidor, josep Calvef�df3poeat qUfe quants pertcnyfn a
J',el!"1
' "
mE:ntnda Heva 1 no q:e trobin prestont -- ,










�aqUines d'escriure portatils i,
d'oficiq_a, maquines de sumlf, d.
calcular i aparells, multicopistes.
Ra6: Argiielles,34 Matato.
Atencio, Empreses' Col'leclivilzades!
El Diari ORelal de fa Oenera/ital de ealafulJYll public.svl!. el dla 9 de! corren4.UD Decr�t del D�p�rtamenj d'Bconomia, en l'arHc!lhlf del qaa! hi coneil!. ei qat
se3'uelx:
'
,A.?t. 6.� 8a l'ordre comptable I fisaocer de l'eroi'r�;a�, e�' de la COnl!'Je"
tb,da de ,l'InlervilltJ�or, e15li:gilent:
I
a) I. • • • • b) • • . • .. .:) • . • • • d) • . • • •






A p�l� de.; d��l1 de 'Is pabU�aci6 d'�lCiue�t Dec�e!'al'DIARi
O?ICIAl. ela IilterVf!ntor�-delellata en exercic! adaptarllD Hur aletaado a
le3 Dormes acC eatablertes. Pel que es refereUx a Ia elrJ!Hstara de doca­
mentIS que Umpllquhl mobilUzac16 de cabals, caldriJ registrar leIS tdgnii­
tares 41 Negoda1 �e L�alitzatClo!la del Depl!.rti'lment d'Economlll n lea
B�llquea ! eafabl!menllt de cndtt delxaran d'admetre paper que no por�



































I dors infantils '"
Comunicat oficial d'ahir! "I Aqucst malt, arnb i'asslst�ncl. del
BXBRCIT DB ·TBRRA ! conseller d'Bconomla i del president
Scnee novetat important a desracer f del �omit� de Ia Industria' de l'AIi-
,
en eIs dlferenfs froute. menteclo, entltat que perroclna ela
AVIACIO neue meniadore lnfanrlle, ban esret
L'avi�cI6 eetrangera ha reali!zat
Inst.I·lal� ets nous menladore en eI
avul un nou bombardlfg contra le po- local de l'antic Cinema Corte, en el
,blacl6 civil de Barcelona. A les 10'20
carrer del, matelx nom, davant de Ia
,bores, qulnzebhnotors alemanys, vo- 'Pla�a
Monumenial. BI local estava
lant a �,Is mil 'metres d'elrura II! gran
bellament decorar amb lea figures mis
, velocltat, lIa'n�aren prop d'un cente _ populare de lee clnils de dfbulxos
nar de "bombes d'extraordlnsrla po-
entmare. ;
��ncla. que �cQsaren la deetrnccto to�
L'acte lnaugura! bll"estat amenltzest
,ttd d'un mercer en plena actlvihst, l'en- per la BDndei Municipal,\" Fabra.
'
fonsament de molts edi�cll! i greus Notes [udlclals
...varles'ale mercants brltantce cStan- , Bn les vistee celebredes avul pels
.
'h,�e:t I cBabl,e;..
. trtbunale de guard,la l-et d'alta traYci6.
'L'agressl6 h,a.' ocaelonat .un gran' han cetat dlctedes �ent�ncltS absolu­
llombre de vfctlmes. Fins III moment, torie:s.-Fabra.
han estat ncollU!5 tFf-nta- un cad�vere ' ,
d'�lls' dlvult d�nes, i cen; vlnH qua:' , . Notes de la Generalitat ,
tre fei-ita: v�ltanti dute donte i qua-
,
rantad05 -homes.
Aqlr al fa matinada, cInc trimotor�(:
'(estrangers bombarddar.en Almeria, f






tadll als pe!iodfs,tts cap nova d'lnte·
r�s,-:-Fabra.
I
en la Irontere occidental del ReIch
al sector franc�s hom ,nota gran mo ...
Un cadaver que es mor I vlment de camtons pesate. A ,1£1 fron
..
PARIS.-Comunlquen de San Se- t t1ers amb Beigica encera que no hi bo
baetian' a I'Ag�ncil!l Hasae, que 'ha i l'acUVIt�t de I'alt�e sector, hi han estat
'
mort a equella poblacl6 Manuel Gar - i concentrate molts mllers de eoJdute. - ,
da Prieto, marque! d1Albucemas, ex- Fabra. _
Estrang�r,







alemanya comunlca que tntormectona
.proeedenrs de Dresden ass�gurcn que
uns 23.000 sudetes han ent�at en ter ...
rltorI alcmany.-fabra.,
RecotJida del ferro vetl
, BBRL.IN. - Lea mllfcies berllnesea
ban proposat al marlsc�l Goering' lea
,recolUda del ,ferro veil, rant cl �els
particulars com de Ice entitate. La re
collld� tindra lioe dc� divult 4e s�tem­
�re al-31 d'octubre, i es fara, extenefu
fins II liS reins dele hlrdlns.-Faora.
. �esures miUtars del Reich
, B,BRLIN.-Contlnua la mobUltzacf6
de lee forcis del Reich In previsi6 de I
probables ,esdev,eflfments. Una de 1115
darrere� meeures ita estat la prolon­
gac'6 de doe any� en el servei actIu











BI Prvsfdent de Ia Ocneralitat ho
C!lsm€r�at el m�H en. 1£1 despatx ,de liz
.
reeH:I�ncia, �e!pltxant amb ele SIUS
secret8rlV cit p�rsonQI.
Bn la Oeneralitat no he asta! fac!If-
EI Diad Oficiat l' ,
,de la Generalitat
\
BI Dlari' 06cfal de la Oen2ra1Uet Notes del Parlament
,
'
pu�llca un decret d� OovernacI6 f A!- BI Pre�ident de les Corts se�yor
isisf�ncfa Social pel" qual II Cos de Mtulinez Barrio ha rebut la vIslta del
SeguretBt de Cataluriya, Grup no unl-, mlnlstre de CO,mun!caclone' f les d'l�
format, reetnra con3t1tuit per ,600 dlput�te senyor:s ,F�rnandtZ . Ch�rigo,
a.gents de prlmern,600 de !egona i Tom�B CalDJ).Ifia j altres.-Ftlbra.




un deere! d'Bco� � LI-iu-re-u-to-t
.....
�-el-s-0-b-·-ec-t-e-s-i-�--'
'nomia ,pel que e'l�posen' pc_nyores, de
. �
'1,500 peeeetts a. diferents 'propieteris " ttiUs, ferr-os, metaUs, papers,





' raps, e c.,, a es "
�nfraccf,6 de hes vlgemts dl5poelclons
t
,en el sem�i d� menjllrs.�Fabrl!. v
-














�� "'tHl �� �'\It)�
�.4II"'f P•••El'IUt­
��"�1A_'�
LONDRBS ....Despres de la, prime ..
ra linpressi6 produlda PCi' I'entrevlara
"
Chamberlaln-Hltler, l'oprlmlame bll'
dlsmlnutt un bon tros. B1 fit qUI el
termln! que ha donat el ruh rer per II
la soluci6 del problema, sudete, fa
que no �s tlnguln gaires' esp-erances
en, un resultat poslrlu dels bons oficls
d'An,glaterrtt. D'alrre banda hom pot
'asriegurar �ense por d'e,'sser desmea­
tit, que HltleJ' exlgelx l'anexf6 al Reich
dele dfatrictes on els, alemanys 3ude ..
., ,
tiS estan en majorla un r�glm canto-
mil d'autonomla en ele' di!trlctls on
sehee e :'lser ml'!jorf�}a pobIacf6 ale­
manya conatitucix un nucll d'impor­
tilOcla i fambe es Clrt que Txecoslo­
vaquJa eetil dlspo!ada a delensar'
costl ef que costl ele Hmfle actuals.
La prems. angilsa Ie mostrci dlv[­
d.fda, m�ntre que un� part de la prem­
ea aprcva-Ia negativa del govern txeC'
de sacrfficar la Integritat terrItorial de
Tn,co�lov�quia� ,
«Thc Timee:t dIu que la IntervenCtcs·
angJesa cercs una eolucl6 jilsta I que
una vegada trobada aquesta calclril
mantenir- Ia amb Ie maxima energl••
«DraIly T�legrapb:t diu que en�'
Qu� b evita, eI pcrUl imminent de I.
guerra, Ja efta�cl6 no pot pas mlrar...
'
se amb' gaire optimieme,ja que liS ex-
:
ceasivee pretensions, d'Ah�manya f
'I'octltud d'en�rgica oposlcl6 del go ...
vern de Txccosl?vaqula fan molt dltr­
cn descarfar untl solucl6 de for�,
I �oJament so'ta la gal'antla de I_
v gnms potencies Tt�ecosIOvaqul. ea ...
ta'ria di8posa�a a fer alg�nls conces­
sions.
BI «Daily Math publf�a una correa;-'
� pond�ncfll del seu eriviat aRoma. se ..
- � ,
I gons III qual el punt d� mfr� d'ltAU.
I pot resumlr �� .en 'eJs cfnc punte ee­
l gUent�: Primer, urgencla de I� solu .. ,
L ci6,; segon, res de �ltgieS Hnte�; ter ..
f cer, refuendum; quarl, l.mexl6 at





1 many� I regim czmtollal vel! nucUs
l eud:et�! d'imoortrJnc!a, I cl�qu�, con­
i voc�tol'ia d'uua conhren::!a d� lea
'-1 gran� potencies per anSl'tl una revl­




.uufaotu,. 1�6�ioa.� Um,arls E��otfioa� t" �
Bombetes de tots els tiPU5
11lll1l1laJ �!ra», .c:¥.a watt»,) cStandard2l,
cOpallnes», cLlum del dia» .
. De '"nlll�IJJ cflames», cBsferiques»;
«Perfume», cCilindrlque9».
eXioxdea», etc .
. Oemaneu�lo:' a .'totes les:Uibreries
,
. ' �






c. N. T. AGRUPAMENT D'ESPECT,4.CLES PUBLICS DE M.4.-TARO A. I. T.
VECinema
\
Diumenge, 18 setemb�38;;TardJl,� les4'30 00 Dissabte i; Diumenge"IT j 18 selembre 1938,
ODD D[OIIi�a !eniD de VAliUm,
'
� fant�li[ �olrama de [ioema 1�n�ftFUENSANTA COSTELLO til L'lnteressannselm reportarge grafic nacional
. Ballarina classica
I:!:l / .
,�" � ESPANYA AL 'bIl\:,.' oo"'EI ,hilnbrB dB 10 H'ispino
,ril ,',Comedia Irancesa per,Je�n Murat.-En espanyol,"Ballarina espanyola , ' 111
N���?fx�ntric �OO 'E PIS.0 D I '.0TRIO GIL· ���'�����������Cant i ball ( /Colossal film dramatlc de gran espectacle �NINA DE LA CRUZ FiI
.
Canconetista I!I




-, �. D IB U I X 0 S .A N IMAT S '.
Orque'stra, de I'Agrupamenl .,: ':, Not e S ,i pre us. dec 0 stu m- : :
















'·6uia del Comer� 'Indllstria ,I professions de ·Ia ciutat
,








d;11'p II E. T E S
.
/IUIRl!MTA MINBRVA . ,Blllcelona, 13 - leI. 255
'10, 'frib.Jl� del ram i venda d'artfeIes-d'esqfptorJ
�
.
11 A 0 U I N A R-I A
/JON., I1¥D(/�TRIA COL-Ll!CTIVA' I. TeJeio11 28
PamcticJ6 de ferro f articles de Pumisteria
.
.
• A 0 U I N E'S Of ESC R I U R E
/o. PARULL RmvTl!R
'
Argiielles.· 34 - Tel. a62 .
, Abonaments de netlje f conservacf6
11 E T G, E'S
DR. L L J 1¥As.
.
Malllllies de III p�lI� sangR. Cae.nova (�ta. Tlrc!Il), 60 - Dlmecres I/(}iumenges de 11 II 1
DR. t. BARBA RIl!RA _�,', Oola., Nas I Orelles
p� Ollla., 419, p.raI. - Dimarts, dljous II.dlssabtes, de 4 a 6
.:
Economica, de 6 • 8 - DI�menge, de 9 e 12
. M'O'DISTES '
iAOUlJ7UiA �MAS Cllrles MlIrx(St.,joan)• .16. segon 1,'Moclfet. - Confecclons - Preus economics, '
OIJECTE� PER A REGAL
LA CA_R7'UJA DB Sl!JtILLA 'RamblB Mendizllbal, 62 I
.
Oust I .cOnomia
o C U L II T -E S '
DR. R. Pl!RPdlA '-. B. Dunuti (Sanr Agustl). 6;;Vial.. lIe dim.eres ,I m�f f dissabtes a ,la taraa '.
.
,
Altf'O�1 OUAL/JA R. CtlBIlDOYII (lSt61. Fe/ali). 60-Tel. 64-
'. Dfposlt d. xampany Codomlu - Pas!aa 11& )leo",
! I,,' .
YDA. DE t. MAR.TINl!Z Rl!OAS 1'. 0.1.11. R8�-�84 - Tel. IS",
Bstablerta cn 1�. Litora, xarope, 'fiDS, :rampa..ye
aO.BETES EL.ECTRIOUES
MILBSA P. LiI}7eI(B/lldll), 6..7e/.l08
'
Bomb,tee �lilctrlqD&s de tota min.
CARBONI
eO}dPAGIA Ol!Nl!RAL Dl! CARBONl!:J
".r ••emcee: J. ALBt!RCH, M. Blade (Sriilt Aaioal), 70 - TIl. 1
F'O N 0 E S'
Rl!{JTAURAlvT MIR " I!!Drlts OIIlDlldOlJ. 6 � MlliIJ16
Tel. � - ESRccl.litat CIl Banqacte i Do.am.nte
FUN ERA R ·1 E S
,AOI!!NCIA JlU1vl!RARiA «LA �E!PULCRAL& d. Miquel /UI1,uell1li
Clnto V.r"�€r, 12 f P. Layrct, i4 - 'I'll.,. 111 .
I'UNBRARIA R�/BA:3
6 d'Octubre (PuJol). 68 .. Teli/oD 81
HERBORISTERIES
.ItA AR 0B IV F IIVA. ADgei all/me/i. 16 bllJ
Plantce medicinal" de totu menea
8ubscrlvlu.,vo& ,ft
, l
\
